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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab daya beli 
masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup 
tinggi dan untuk mengetahui upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal 
ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian ini adalah 
survey deskriftif. Penelitian ini berlokasi di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. 
Key informan dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir dan 
Bea Cukai. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
pedagang, dan konsumen/masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas 
ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi karena masyarakat kita tidak 
memeperdulikan apakah pakaian yang dibeli ilegal atau tidak yang penting 
harganya murah dan berkualitas dan masyarakat tidak malu  membeli atau 
mempergunakan produk-produk bekas luar negeri khususnya pakain bekas ilegal. 
Upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat 
Kabupaten Indragiri Hilir adalah: preventif yaitu melakukan pengawasan melalui 
patroli laut, dan represif yaitu melakukan penangkapan atau penindakan 
sedangkan upaya pre-emtif belum pernah dilakukan. 
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This study aims to determine the factors causing people's purchasing 
power against illegally used clothing in Indragiri Hilir Regency is high enough 
and to know the prevention efforts of illegal second-hand clothing in the 
community of Indragiri Hilir Regency. Met o de of this study was descriptive 
survey. This research is located in Legal Police of Indragiri Hilir . Key informant 
in this research is Invisible Criminal Polres Indragiri Hilir and Customs. While 
the informants in this study are traders, and consumers/communities. The data 
collection techniques in this study are observation, interview and documentation . 
The results showed that the factors causing people's purchasing power against 
illegally used clothing in Indragiri Hilir Regency is quite high because of the 
community we do not care whether the clothing bought illegally or not is 
important is cheap and quality and society is not shy buy or use second hand 
products abroad especially used illegal gear. Efforts to prevent the circulation of 
illegal second-hand clothing in the community of Indragiri Hilir Regency are: 
preventive that is supervision through marine patrol, and repressive that is 
making arrest or action while pre-emptive efforts have never been done.  
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